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Pelayanan pengelolaan sampah adalah pelayanan publik dengan bertujuan untuk 
melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam pelayanan pengelolaan sampah 
sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah 
dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. 
Demi mewujudkan kota yang bersih perlu pengelolaan sampah mulai dari pewadahan, 
pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar yang 
terlayani sebanyak 8 dari 17 kecamatan, layanan pengelolaan sampah tersebut langsung 
ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Sukosari Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Kemungkinan keterbatasan sarana dan 
prasarana angkutan pembuangan dari TPS ke TPA ataupun kapasitas TPS yang kurang 
memadai serta frekuensi pengangkutan sampah yang tidak konsisten mengakibatkan 
sampah menumpuk di TPS. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui sistem 
pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Karanganyar (2) 
Mengetahui pengelolaan sampah oleh masyarakat di sekitar TPS di Kabupaten 
Karanganyar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah sensus jenuh dan 
wawancara, dengan proses pengambilan sampel menggunakan metode sensus yakni 
sebanyak 41 TPS. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Sistem 
pengelolaan sampah terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan 41 TPS yang 
tersebar di 8 Kecamatan di Kabupetan Karanganyar. 9 Kecamatan yang lain hanya 
diangkut sampah pasar saja. Namun intensitas pengangkutan masih kurang terutama 
wilayah yang jauh dengan TPA, sehingga TPS yang sedianya cukup menjadi overload. 
Hal ini terjadi karena perbedaan armada pengangkutan seperti truk dam dan truk 
kontainer sampah yang memiliki daya tampung berbeda. Pola distribusi TPS di 
Kabupaten Karanganyar termasuk dalam klasifikasi mengelompok. Sampai pada TPA 
menggunakan metode control landfill untuk mengelola sampah. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar belum baik, karena 
masih adanya sampah yang menumpuk di TPS dan tidak adanya pengelolaan lebih lanjut 
di TPA selain menggunakan cara control landfill. Pengelolaan sampah oleh masyarakat 
di sekitar TPS di Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan program bank sampah. 
Bank sampah yang dilakukan oleh beberapa desa sebagai program yang mampu untuk 
mengurangi sampah yang dibuang ke TPS yang sebelumnya dijadikan pupuk organik, 
namun eksistensi bank sampah sekarang sudah mulai meredup karena kesadaran 
masyarakat akan sampah semakin berkurang. Berkurangnya pengelolaan bank sampah 
membuat sampah yang dibuang ke TPS menjadi semakin bertambah. 
  
Kata kunci : pengelolaan sampah, tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan 






Waste management services are public services aimed at serving the community in waste 
management. In the waste management service, it is very necessary to have good 
performance so that waste management can run effectively and efficiently and can 
provide satisfaction to the community. For the sake of realizing a clean city, waste 
management needs to be started from containerization, transportation of rubbish from 
Temporary Disposal Sites (TPS) to Final Disposal Sites (TPA). Waste management in 
Karanganyar Regency is served by 8 out of 17 districts, the waste management service is 
directly handled by the Department of Environment (DLH) to Sukosari Jumantono Final 
Disposal Site (TPA), Karanganyar Regency. Possible limitations of means and 
infrastructure of disposal transportation from TPS to TPA or inadequate TPS capacity 
and the inconsistent frequency of transporting garbage causing garbage to accumulate at 
the TPS. This study aims to: (1) Know the waste management system by the Department 
of the Environment (DLH) in Karanganyar Regency (2) Know the waste management by 
the community around TPS in Karanganyar Regency. The method used in this study is a 
saturated census and interviews, with the sampling process using a census method that is 
41 TPS. Based on the results of the study it can be seen that the waste management 
system is served by the Department of the Environment (DLH) with 41 polling stations 
spread across 8 Districts in Karanganyar Regency. 9 The other sub-districts are only 
transported by market waste. However, the intensity of transportation is still lacking, 
especially in areas far from the landfill, so that the TPS that was originally sufficient to 
be overloaded. This happens because of different transportation fleets such as dam trucks 
and garbage container trucks that have different capacities. The pattern of TPS 
distribution in Karanganyar Regency is included in the grouping classification. Until the 
landfill uses the landfill control method to manage waste. So it can be concluded that 
waste management in Karanganyar Regency has not been good, because there is still 
garbage that has accumulated in the TPS and there is no further management in the 
landfill other than using the landfill control method. Waste management by the 
community around TPS in Karanganyar Regency using the garbage bank program. The 
garbage bank carried out by several villages as a program that is able to reduce the 
waste dumped into the TPS which was previously used as organic fertilizer, but the 
existence of the garbage bank has now begun to fade because of the reduced public 
awareness of waste. The reduced management of the waste bank makes the amount of 
waste disposed of in TPS even more. 
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